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Abstrak 
 
Tujuan penelitian dalam tugas akhir ini adalah untuk membuat serial animasi dengan penerapan 
ilmu Desain Komunikasi Visual dan sejauh mana penerapan ilmu tersebut dapat membantu 
memecahkan permasalahan-permasalahan nyata yang ditemukan dalam pembuatan serial 
animasi. 
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan melakukan wawancara langsung 
kepada para ahli yang telah berada di area serial animasi baik secara pembuatan ataupun 
publikasi publik dan juga membaca buku yang berkaitan dengan cerita untuk memperoleh data 
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 
Analisis serial animasi bergenre fantasi dengan visualisasi yang sederhana dan cerita yang 
menarik akan mampu membuat target penontonnya menikmati episode-episode pada serial ini. 
Hasil yang dicapai adalah perancangan serial animasi Norse yang dapat memecahkan 
permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh serial animasi lokal yang ada sekarang ini, yaitu 
dengan membuat serial dengan genre fantasi yang secara segi cerita lebih diminati anak-anak dan 
tetap memiliki nilai-nilai pendidikannya. 
Kesimpulan pelajaran yang didapat adalah dengan cerita yang menarik dan karakter yang kuat 
mampu membuat sebuah serial animasi diminati oleh penonton. 
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